






































（nucleus arcuatus : ARC）は前述の LHや VMHへ直接指
令を出す部位として注目されている。ARCは，視床下部








（nucleus inferioris hypothalami : IH）と漏斗核（nucleus 































































る IH および IN に POMCと AGRP mRNAが集中的に発
現していることがニホンウズラ27）とイエバト40）で確認さ
れていること，そしてニワトリヒナにおいても，第 3脳室























および IN において，AGRP や POMCが局所的に発現す
Table 1.　 Orexigenic and anorexigenic modulators in 
mammals and their responses in the chick CNS







































に，Broiler は Layer と比べ発育速度が早く，産肉性に優
れ1），幼雛期から摂食量および体重に顕著な差が認められ
る23）。飼料摂取量に関しては，Broiler では Layer のもの















tative RT PCR 法およびWestern blotting 法を用いて解析
したところ，自由摂食条件下のBroiler における間脳 insu-
lin receptor の発現量は Layer のものに比べて低いことが
示された。さらに両鶏種間の血中インスリン濃度は，
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